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ДЕРЖУК ВОЛОДИМИР АНДРОНОВИЧ 
(до 70-річчя з дня народження) 
 
Виповнюється 70 років з дня народження відомого ученого в області технології 
приладобудування, кандидата технічних наук, доцента кафедри виробництва приладів 
Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» Володимира 
Андроновича Держука. 
 
Володимир Андронович пройшов трудовий шлях від техніка-технолога до викладача 
університету.  
Після закінчення Київського механічного технікуму В. А. Держук працював 
техніком-технологом на Інструментальному заводі м. Миколаєва. У 1957 році поступив в 
Київський ордена Леніна політехнічний інститут, який успішно закінчив по 
спеціальності «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти». У 
подальшому трудовий шлях Володимира Андроновича пов’язаний з проектно-
конструкторською роботою в проектно-конструкторському технологічному інституті м. 
Києва, де він пройшов шлях від інженера до керівника групи технологів проектантів. 
Вже тоді він проявляв творчий підхід до справи і брав активну участь в створенні нової 
техніки. В 1965 році витримав конкурс на заміщення посади асистента кафедри 
«Прилади точної механіки» і впродовж 40 років Володимир Андронович віддавав всього 
себе бездоганному служінню рідному для нього Київському ордена Леніна 
політехнічному інституту. Довгі роки він працював на посаді заступника декана 
факультету з методичної роботи. Тут він в 1972 р. успішно захистив кандидатську 
дисертацію, підготував і виховав не одне покоління висококваліфікованих фахівців в 
галузі приладобудування. 
 
В. А. Держука як ученого завжди відрізняли широка енциклопедична ерудиція, 
ґрунтовність досліджень, оригінальність та новизна рішень. Особливу увагу В. А. 
Держук приділяв експериментам. Від простого до складного, від передбачення – до 
пошуку, від пошуку – до втілення через експеримент. Такий науковий підхід і творчий 
потенціал В. А. Держука забезпечили плідні наукові результати: підручники та наукові 
посібники, більше вісімдесяти статей та близько двадцяти методичних розробок, 
широкого визнання вітчизняних і зарубіжних учених. Найбільш високі наукові 
досягнення отримані В. А. Держуком при вирішенні проблеми технологічної підготовки 
виробництва нових приладів. У цій області їм отримані нові фундаментальні результати і 
сформульовані важливі наукові положення, що відносяться до теорії різання, механізму і 
природі зносу інструментів, якості оброблених деталей. Впровадження наукових 
розробок В. А. Держука в приладобудівних галузях промисловості і його ініціатива 
значною мірою сприяли фундаментальним дослідженням систем автоматизації та 
управління виробництвом. 
 
В. А. Держук є зразковим доцентом. Основою високого рівня викладання були не 
тільки знання Володимира Андроновича, але і його виробничий досвід, і пошана до 
студентів у поєднанні з вимогливістю і принциповістю. В. А. Держук приймає активну 
участь у суспільному житті університету, він є головою Ради ветеранів війн та праці 
приладобудівного факультету. Володимир Андронович нагороджений знаком 
«Відмінник освіти», медалями та грамотами. 
 
Колектив приладобудівного факультету та редакція журналу «Вісник НТУУ 
"КПІ". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» щиро вітають Володимира Андроновича 
Держука з 70-річчям та бажають йому хорошого здоров’я, нових творчих досягнень, 
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